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 本論文では，屋内無線 LAN 環境における交差偏波特性を考慮した 2×2MIMO 伝送特性について
論じている．屋内閉空間において送受信端末が固定状態で使用される場合，受信端末に到来する
偏波特性を評価するためには，垂直壁面への斜め入射により生じる偏波変換メカニズムを考慮す
ることが必要である．そのため，偏波変換メカニズムを導入した幾何光学計算に基づく，計算機
シミュレーション手法を提案している． 
 高分解能チャネルサウンダを用いた屋内実験を実施し，計算機シミュレーションによる推定値
と実測結果とを比較検討し，偏波変換メカニズムを考慮した幾何光学計算モデルの妥当性を検証
している．次に，上記幾何光学計算モデルを，屋内環境での到来波の平均受信レベル推定に適用
し，送信端末を固定状態，受信端末を半径 3波長以上の円周上で移動させた場合の移動コースで
観測される平均到来波分布特性を計算機シミュレーションにより求めた．計算結果を実験結果と
比較し，受信レベル推定への有効性を確認した． 
 最後に，送信点に 2本の並列等方性アンテナを固定設置し，受信アンテナとして二つの給電ポ
ートを持つ方形マイクロストリップアンテナを仮定した 2×2MIMO の実効性能を推定し，屋内伝
搬環境において SNR=20dB の場合，約 11.1[bit/sec/Hz]の伝送容量が得られることを明らかにし
た． 
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This thesis describes a method for evaluating performance of 2×2 MIMO transmission capacity 
using the propagation mechanism in indoor radio propagation environments. In case of the 
transmitted and received antenna are not kept moving, a propagation mechanism that causes 
polarization changes of electromagnetic field is needed to consider, when the radio wave 
impinges slantingly on a vertical plane surface with an elevation angle. For the reason, the 
method is presented by computer simulations using a geometrical optic method. 
 A Channel sounding measurement is conducted in indoor radio propagation, and the measured 
XPOL characteristics is analyzed and discussed comparing with the results of computer 
simulation. Next, that mechanism applies to estimate computer simulation of the mean received 
power of the angular of incident waves arrived moving antennas, when the transmitted antenna 
is fastening and the received antenna is moving along the circle that radial is more than 3 
wavelengths. The simulation results compare with measurement results, and confirms 
efficaciously. 
 Finally, this thesis shows the results of the 2×2 MIMO antenna composed with the microstrip 
antenna that mounted back on display of note book type personal computer and half wavelength 
dipole antennas in indoor radio propagation. In the case of SNR = 20dB, the 2×2 MIMO 
transmission capacity came out about 11.1 [bit/sec/Hz] using a that mechanism. 
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